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OURY,  ‘“ GRAN’WILLE HENHERSON , ~ 4 (j q
-.
)
Born at Abtngdon, Washington Cmmty$ Virginla$ March 12, 1825.
Son of Augustus and Katherine (Sanders) Oury.
Married, Senah Malvina Sanders at %guin$ ~ua~lupe County, Texasl -
r.~.a
_, 1863.
An adopted daughter,” Genevieve Van Harm Om?y (Mrs. H. V. Jaokson).
(lame from Calil%rnta to Tucson, 1856.
Died at Tuoson, Arizona, January 12s 18$1, %ed 65.
Buried in Mamniw Cemetery~ Florence, Arizona
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